Teknik Informatika : Soal UAS Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut (RPLL) by -, Universitas Dian Nuswantoro
Tulislath pernyataan dilbawah ini di lennbar kertas ujian pada baris pertama !!!
" Says akan berla,ku jujur dan tidsk akan bekerjasama dengan
tema,n dalam ujian ini"
1. Wkat's the diffirence between WeL, Engineering and the common Soffiiare, also
describe each of the supporting components I Point 20
2. Dengan konsep Web , pplication Engineering yang anda ketahui, jelaskan bagaimana
cara menentukan c/ass ? Jelaskan pula kaitan antar elemennya ! Point 20
3. Jelaskan hub.ungan drrr kaitan antara Frame Asociation hn Associatton Stereotype t.
Point 20
4. Sallah satu kriteria rveb yang baik adalah FOKUS pada apa yang akan dicapai.
Jelaskan maksud tet's,ebut, dan berikan contoh untuk memperkuat jawaban saudara.
Point 20
5. Perhatikan gambar rveh di bawah! Dari screen tampilan web di bawah ini, manakah
yarrg temrasuk : Srollsf ic Content, Bustness Logic Content, dan Managed Content
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Selamat Bekeriu !
